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B O L E T I N O F I C I A L 
DE Lá PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
oan los números del BOLEÍ-IN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se íljo un ojemplar en el si-
tio de costumbre donde permnnecera liasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BÜI.U-
MHBS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificurse cada año. 
SB PUIÍLIÜA L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y VIERNES. ' 
Se suscribe en la ImprBDtu de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, S pesetas al semestre y 15 pesetas al ano, 
pagadas al solicitar la euscricion. 
Húmeros sueltos 25 cént imos de pessta. . . . . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A I . 
Las disposiciones de las Autoridades, eseepto \rt 
que sean á instancia do parte no potnv, so inverti-
rán oficialmente; asimismo cuaUjuicr an auzio con-
cerniente al servicio DIICÍODH!, quo dimane de Inf 
misinna; lo de interés particular pnívio el payo ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cuín, línea dt* 
inserc ión. 
PARTE OFICIAL. 
(Qiootn del día 28 da Agisto) 
PREKID.KNOIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
Dortante salud. 
0 O B 1 E K N Ü DE P K O V I N O I A . 
Secretaria.—Negociado 2.° 
S a n i f l a i l 
S in embargo de que la epidemia 
colér ica que azota i importantes 
poblaciones europeas en la ac tua l i -
dad, uo ha invadido nuestro na -
c ión , no por eso debemos dejar de 1 
apercibirnos ¡i la defensa, y Telar 
por la conservac ión del excelente 
estado sanitario en que felizmente 
se hallan los pueblos de esta pro-
v inc i a , para cuyo fin recuerdo á los 
Sres. Alcaldes la obl igación en que 
e s t á n de emplear los medios que re-
comiendo la higiene, adoptando to-
do g é n e r o de precauciones en las 
ropas suc ias , los enseres icifesta-
dos, las viviendas mal ventiladas y 
las aguas que por cualquier motivo 
pudieran estar mal sanas, procu-
rando persuadir á los particulares 
del peligro que corren si olvidan 
esas precauciones, é incu lcándoles 
i la vez la necesidad de amparar á 
las clases menesterosas, cumpl ien-
do sin excusa a lguna lo dispuesto 
en la Real orden de 23 de N o v i e m -
bre de 1885 que para este fin se re-
produce á c o n t i n u a c i ó n . 
León 27 de Agosto de 1892. 
£1 Qobcrnadar, 
J o s é ¡%'ovlllo. 
Por Real orden de 23 de Novimlre de 
1885, citada en la circular prece-
dente, relativa á circulación de 
trapos tanto del interior como ex-
tranjeros. 
Por Real orden-circular de 12 de 
Junio ú l t imo , publicada en la Qace- \ 
ta de Madrid del 14 del propio mes, ' 
se dictaron reglas encaminadas á 
impedir la pvopag'acióu del cólera . 
morbo as iá t i co , que. y a entonces I 
hacía extragos en algunas proviu-
cias y amenazaba invadir otras aún i 
no contagiadas.' De tales reglas, | 
V . S. debe recordar y l iacer c ü m - I 
plir aquellas que tienen carácter de \ 
permanencia, y cuya ut i l idad respec- j 
to-de la higiene públ ica no varia I 
esencialmente á medi'da qne mejóra | 
el estado sanitario do los pueblos, ' 
recomendando, eficazmente su ob- | 
servancia, con particularidad en los ! 
puntos que más necesitados se eu- ! 
cuentren de la v ig i l anc ia act iva de ' 
las Autoridades en materias de h i - ! 
gieno, y a sea por circunstancias lo - ; 
cales transitorias, ya por condicio- ' 
nes topográf icos ó c l ima to lóg i ca s ; 
del pais. 
Mas aquellas otras medidas re ía - ; 
t ivas al tráfico de ciertos g é n e r o s 1 
contumaces que contiene la antedi- : 
cha circular del 12 de Junio , si es- \ 
taban justificadas por una imperiosa 
necesidad d e l momento, siquiera 
constituyesen un perjuicio más ó 
menos sensible de orden comercial 
y fabril, deben sin duda desapare- j 
cer ó modificarse tau pronto como 
esto es posible sin desamparar el ob- I 
jeto para que fueron dictadas. . ¡ 
Varias han sido las instancias ele-
vadas á este Ministerio en tal senti- i 
do, asi por fabricantes de papel co- '. 
mo por Empresas cié Ferrocarriles y ; 
otros interesados en el libre tráfico ' 
de los trapos, sujetos durante toda 
la epidemia colér ica á disposicio-
nes, que dificultaba su trasporte ó lo 
p roh ib í an , s e g ú n los puntos de que 
procediesen. No seria justo que .con-
tinuara tal estado de cosas, cuando 
f e l i z m e n t e han desaparecido las 
causas que lo mot ivaron, ni la fa-
br icac ión de papel podría soportar 
por mucho tiempo tampoco, sin re-
sentirse gravemente, la-escasez ó la 
pr ivación m á s ó menos completa de 
una de las primeras materias que la 
al imenta. 
Atendiendo, pues, A estas cons i -
deraciones, y vistas- las instancias 
á que so refiere el párrafo anterior, 
S. M . el Uey (q. p . g.) , deseando 
dar á la industria y al comercio la 
mayor suma do facilidades compa- : 
tibie cou la defensa, siempre prefo- I 
rente, do ia salud púb l i ca , ha teni- I 
do á bien disponer ló q u é sigue: I 
1. ° Desde esta .fecha será por- | 
mitido el tráfico de trapos en el i n -
terior del Reino c islas adyacentes, ¡ 
con la condic ión indispensable de i 
que han do ir embalados en lonas i 
embreadas. Los que carezcan de < 
este requisito s e r án detenidos por 
las Autoridades ó sus agentes, y 
destruidos por el fuego eu el lugar 
designado por aqué l los , de acuerdo 
Cuu la Junta do Sanidad respectiva. 
2 . ° Con el indicado embalaje de 
lonas embreadas se permite t am- ' 
b ién la impor tac ión do trapos del 
extranjero, excepto los que proce- . 
dan de puntos sucios ó sospechosos, 
ó de aquellos que hayan sufrido es-
te año el cólera morbo as iá t i co . 
3. ° E l transporte dé los trapos, 
asi del extranjero cómo en el inte-
rior del Reino, se h a r á sin depositar-
los nunca dentro de las poblaciones 
del t r á n s i t o . ' 
i 4.° Los puntos invadidos del c ó -
. lera morbo asiát ico q u e d a r á u some-
\ tido? desde el momento qno en ellos 
\ so preseuto la epidemia, í ;a prohi-
i bición de exportar trapos, stableci-
I da eu la circular de 12 du Junio del 
corriente a ñ o . 
; De Real orden lo digo á V . S. pa-
ra su cumpl imiento . Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . Madrid 23 de 
Noviembre de 1885.—Villaverde.— 
Sr. Gobernador de la provincia de.. . 
«ItliKV! l 'CllI.ICd 
('ircllliir 
Ordeno á la Guardia c i v i l y de-
más autoridades dependientes de la 
mia, procedan á la busca y c a p t u i a 
del autor ó autores do un robo v e r i -
ficado cu la semana ú l t i m a en la 
iglesia de Endr iga , t é r m i n o m u n i -
cipal de Somiedo (Oviedo), cuyos 
efectos robados se expresau á c o n -
t i n u a c i ó n . 
León 27 do Agosto de 1892. 
Hl Goljurnudor. 
•Fosé .Vovlllo. 
Efectos robados 
U n copón , un cáliz, los vasos do 
los Santos Oleos, de plata, una l á m -
para, la mitad de los palos de los c i -
riales y palo de la cruz, de metal 
blanco. 
S l l n n » . 
Por decreto de esto Gobierno fe-
cha de ayer, le ha sido admit ida á 
D. Federico Nieto , vecino do esta 
capital , la renuncia presentada de 
su registro n ú m . 425 de la mina de 
hul la de 24 pertenencias nombrada 
Bien hallada, en t é rmino de Ale j ico , 
Ayuntamiento de Cistierna, decla-
rando en su consecuencia el terreno 
que la misma comprende franco y 
registrable, salvo mejor derecho. 
I Lo que he dispuesto so publique 
en este per iódico oficial á los efectos 
de la ley y Reglamento vigentes del 
ramo. 
' León 13 de Agosto de 1892. 
I El Gobenmdor, 
J l I S Ú . \ ' « V l l l O . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Depos i t a r í a -Pagadur ía de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Adminis t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción invi ta por medio de este per iódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de l a Depos i t a r í a -Pagadu r í a las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 d ías , contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFIOIALJ prev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalizacion que se realicen, pasado aquel t é r m i n o . 
Número 
de 1& 
cuenta inventario 
2 
3 
196 
356 
357 
362 
264 
368 
369 
371 
374 
375 
378 
386 
390 
'394 
395 
398 
399 
401 
403 
405 
» 
406 
409 
412 
415 
"417 
420 
421 
» 
422 
1.'275 
1.280 
1.287 
1.288 
41 
Tomás Gut ié r rez 
Toribio Garoia 
Lorenzo Diez y otros 
Ramón Mar t ínez 
E l mismo 
E l mismo 
Joaqu ín Fernandez 
Ange l V i l l a 
E l mismo 
Angel S á n c h e z 
Ange l V i l l a . . 
Antonio F e r n a n d e z Q u i r ó s . 
E l mismo 
E l mismo. . . 
E l mismo 
E l mismo 
José Benavides 
Pablo Florez 
947 
I.I7S al 1.551 
114 
112 
N ombre del comprador 6 redimente 
Procedencia 
de la 
Anca 6 censo 
Viuda de D. Fernardo Caiías (herederos). 
Pedio Muñoz 
E l mismo.. 
E l mismo 
E l mismo.. 
E l mismo. . . . 
E l mismo 
E l m i s m o . . . . . . . 
E l mismo. . 
E l mismo.. 
Domingo Lozano. 
José Gabriel Casado . . 
E l . m i s m o . ¿ . . . .• . ' . 
Ange l A r c e . . . . . . . . ; ' . 
E l mismo. . . . : , 
E l mismo.: . . . ' 
E l mismo 
E l m i smo . . . 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo, hoy Toribio Balbuena 
E l mismo.. 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
Manuel Medina. 
E l mismo. 
E l mismo 
Tomás A l v a r e z . 
Jul ián Llamas . . 
E l mismo 
José Fernandez 
Ange l Arce, hoy Ju l i án y D . Vicente Almo 
Ju l ián Llamas , 
E l mismo.. : 
Ambrosio Villaverde 
E l mismo 
Mateo Cañón 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Vi l layandrc 
E l mismo 
Tomás Hurtado 
E l mismo 
Angel Arce, hoy Toribio Balbuena. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Dámaso Merino Vi l lar ino 
Esteban Mart i 
Dámaso Merino 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo, hoy Froi lán Muüiz 
Clero . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idfem.. 
Idem. . 
Idem... 
Idem.. 
Idem. . 
Idem . 
Idem.. 
Idem,. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idi-m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem-. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Término municipal en que radican 
Puente del Castro 
León 
Bembibre. 
M a m e . . 
Idem , 
Idem 
Idem ¿ . . , 
Las Bodas 
Idem 
Colle y Llamas 
Idem 
Pelechas. 
Idem. 
Idem: 
Idem. , 
Idem 
Mancilleros. . 
Maosi l la Mayor , Vil lamoros y 
otros. .• , 
Robles.. 
Villabalter 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem . 
Barrillos de C u r u e ñ o . . . . . . . 
Matadeon y Santa M a r i a . . . . 
Idem. 
Rabanal de Penar'. 
Idem. 
í d e m . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Rebollar 
I d e m . . . ' 
Idem 
San Andrés del Kabanedo . . . 
Qt í intani l la de V e g a m i a n . . . 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
Candanedo y Fenar 
Quintaui l la de V e g a m i a n . 
Idem. 
Trobajo del Camino 
Idem 
Santas Martas. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Sau Andrés del Rabanedo. 
Idem 
Quiutanil la de Vegamian . 
Idem , 
Rabanal de Fenar 
Idem. 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
R ú s t i c a . 
Idem . . . 
C e n s o . . . 
R ú s t i c a . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I dem. . . . ' 
I dem. . . . ' 
Idem.. 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem.. ' 
I d e m . . . . . . 
Idem; . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem.;';'.".'. 
Idem.;;.-;-.. 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
13 
16 
18 
21 
22 
23 
25 
28 
J u n i o . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem!. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
1882 
1882 
1874 
1881 
1882 
1883 
1883 
1882 
1883 
1883 
1883 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1883 
1878 
1883 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1882 
1883 
1882 
1883 
1880 
1881 
1882 
1883 
1880 
1881 
1882 
1883 
1880 
1881 
1882 
1883 
1883 
1873 
1882 
1883 
1883 
1882 
1883 
1883 
1882 
1882 
1883 
1882 
1883 
1880 
1881 
1882 
1883 
1882 
1883 
1882 
1883 
1880 
1881 
1882 
1883 
1868 
1879 
1881 
1882 
1883 
1884 
1882 
Su importe 
Peeetaa cts. 
152 50 
450 > 
42 97 
8 62 
8 62 
8 62 
23 31 
378 75 
378 75 
202 50 
265 • 
,187'50 
187.50 
187 50 
187 50 
187 50 
10 25 
.678 50 
250 » 
550 » 
55G » 
• 550 '•• ' 
550 » 
550 , 
550 i 
550 , , 
550 »' 
550 . 
87 50 
.65 , 
; 65 . 
375 63 
375 63 
375 62 
375 62 
,460 . 
'460 , 
460 » 
460 » 
167 50 
167 50 
167- 50 
167 50 
212 50 
as 76 
38 76 
38 76 
212 50 
643 75 
643 75 
25 25 
150 > 
29 38 
29 38 
237 50 
237 50 
275 » 
275 , 
275 • 
275 » 
45 • 
45 > 
89 50 
89 50 
112 50 
112 50 
112 50 
112 50 
112 50 
.343 08 
125. » 
125 • 
125 » 
125 • 
66 75 
3 
1.288 
.1.289 
1.299 
2.078 
'2 .081 
' 2 . 0 8 5 
.2.087 
2.098 
2.099 
•2.100 
212 
107 
43.558 
44.140 
Dámaso Merino, h o y F r o ü á n M a B i z 
E l mismo 
E l mismo, hoy Manuel López 
Domingo Alonso 
E l mismo. 
E l mismo .' 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco López , hoy Lorenzo Hodriguez 
E l mismo 
44.517 
44.487 
44.492 
44.728 
44.729 
44.709 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Faustino G a r c í a . 
E l m i s m o . . . 
E l mismo. . 
E l mismo 
Francisco Coller . 
Manuel D i a z . . 
Toribio Iglesias.. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . . 
E l m i smo . . . 
E l mismo. 
E l m i s i n o . . . . . . . 
Felipe Mora;. • . . ' 
E l m i s m o . . . . . . . 
E l mismo. . .'. V 
E l m i s m o . : . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . 
Clero . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
León 
Idem 
Idem 
Genicera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Noceda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem • . 
Idem. 
Vil lanueva de J a m ú z . . 
Idem 
Idem • 
Idem. . 
Vi l lavioiosa de P e ñ o s . 
Tremor de Abajo 
Santa Maria de la I s l a . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . ' 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . ' . 
Idem... ' 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . 
Herreros de Jamuz 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m : . ' . : 
Idem. 
Idem 
Urbana . 
Idem 
Idem 
Rús t i ca . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
13 
23 
16 
18 
J u n i o . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idom. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.-. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem. . 
1883 
1884 
1876 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1882 
1883 
1884 
1885 
1885 
1880 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
TOTAL. 
66 75 
66 75 
37 50 
528 33 
528 33 
528 33 
528 33 
528 33 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
731 25 
731 25 
731 25 
731 25 
213 75 
10 63 
250 » 
250 » 
250 • 
250 » 
250 » 
250 » 
300 » 
300 » 
300 » 
300 » 
300 » 
300 > 
108 75 
108 7 5 
108 75 
108 75 
108 75 
31.673 79 
Léon 16 de Agosto de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel Magaz . 
. A D M I N I S T R A C I O N 
de Contribuciones de la provincia 
de León 
Negociado de minas 
Se hace saber á los concesiona-
rios de las minas que radican en los 
partidos de Riaflo, L a Vec i l l a , 1.*, 
3." y 5,' zona de Vil lafranca, y 3." 
de León, que desde el 1.° del actual 
se halla abierta en esta Admin i s -
t r ac ión l a r ecaudac ión del impues-
to de canon por superficie de m i -
nas, radicantes en los referidos pun-
tos, correspondiente al primer t r i -
mestre del corriente ejercicio, cuya 
cobranza e s t á á cargo del Oficial 
del Negociado D. R o m á n García 
Barrios, á las horas ordinarias de 
oficina, ó sea de nueve de la m a ñ a -
na á dos de la tarde los dias no fes-
tivos. 
Lo que se hace públ ico para que 
llegue á conocimiento de los inte-
resados. 
León 24 de Agosto de 1892.—El 
Administrador de Contribuciones, 
Federico F . Gallardo. 
A.YÜNTA.MIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Scrlanga 
•Terminado e l repartimiento de 
consumos y cereales de este A y u n -
tamiento, para el año económico de 
1892 á 93, se halla de manifiesto en 
la Secretaria del mismo por t é r m i -
no de ocho dias, para que los v e c i -
nos del municipio puedan enterarse 
de l a ap l icac ión de sus cuotas, pues 
transcurridos que sean no será ad-
mit ida r ec l amac ión alguna, y se re-
mi t i r á á l a superior aprobac ión del 
Sr . Administrador de Propiedades ó 
Impuestos de la provincia , ó rect if i-
cac ión . 
Berlanga 13 de Agosto de 1892. 
— E l Secretario, Baldomero Mar t í -
nez.— V . " B . " : el Alcalde, Manuel 
Marban. 
por t é r m i n o de ocho dias, á contar 
desde la fecha, para que los con t r i -
buyentes se enteren de las cuotas 
con que han salido gravados y h a -
g a n , l a s reclamaciones que crean 
conducentes á su derecho; pasado 
dicho plazo no se r án admitidas. 
L i l l o 21 de Agosto de 1892.—El 
Alca lde , Juan D o m í n g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Lillo 
Terminado e l repartimiento de 
consumos para el corriente é j e rc í -
cicío, se expone al públ ico en la 
Secretaria de e s t e Ayuntamiento 
Akaldia conslikidonal de 
Cuadros 
Los dias 30 del corriente ól 1.° de 
Set iembre, inc lus ives , de sdo las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las c u a -
tro de la tarde, se halla abierta la 
r e c a u d a c i ó n voluntaria del primer 
trimestre de las contribuciones te-
rr i torial , industr ia l y de consumos 
del actual ejercicio, en la casa con -
sistorial de este A y u n t a m i e n t o , y 
hasta el dia 10 del p r ó x i m o Se-
tiembre en que termina el período 
voluntario, en casa del recaudador 
nombrado por el Ayuntamiento don 
Celedonio G a r c í a , vecino de este 
pueblo. 
Los contribuyentes p o r dichos 
conceptos p r o c u r a r á n p a g a r sus 
cuotas en dichos dias s i quieren 
evitar los correspondientes recar' 
gos. 
E n los mismos dias y horas y por 
el mismo recaudador se cobran los 
atrasos del ejercicio anterior. 
Cuadros 22 de Agosto de 1892.— 
E l Alcalde, Lorenzo Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
Zotes del Páramo. 
Terminado el r e p a r t i m i e n t o de 
consumos, cereales y sal de este 
Ayuntamiento para el presente ejer-
cicio de 1892 á 93, p e r m a n e c e r á ex-
puesto al públ ico en la Secretaria de 
mi cargo por t é r m i n o de ocho dias, 
para que los contribuyentes, dentro 
de dicho plazo puedan hacer las re-
clamaciones que crean convenien-
tes pues pasado no se r án atendidas. 
Zotes del P á r a m o á 23 de Agosto 
de 1892.--E1 Alcalde Rafael Cazón. 
Alcaldía consliliicional de 
T'aherde del Camino 
Terminado e l repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento p a ' 
m 
i 
•• ¡i • 
i p 
ra el actual ejercicio, se halla ex -
puesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho días en la Secretaria del mis -
mo, durante los cuales pueden pre-
sentarse á examinarle los c o n t i i -
buyentes del distrito y hacer las re-
clamaciones de que se crean asisti-
dos. 
Valverde del Camino 23 de A g o s -
to de 1892.—El Alcalde , F e l i p e 
Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Vilialiornalc. 
Terminado e l repartimiento de 
consumos y sal que ha de regir pa-
ra el ejercicio corriente de 1892-93, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
c r e t a r í a del Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho dias, para que los con-
tribuyentes en é l comprendidos, 
puedan examinarle y hacer las re-
clamaciones que crean convenien-
tes, pues pasados dichos dias no se-
rán admitidas. 
Villahoruate y Agosto 21 de 1892. 
— E l Alca lde , Manuel Gaitero. 
Alcaldía conslilucioiml de 
Malallana 
Confeccionado el repartimiento 
de consumos para el corriente ejer-
cicio , se halla de manifiesto al p ú -
blico por el t é r m i n o de ocho dias 
para que los contribuyentes puedan 
enterarse de sus cuotas y proponer 
las reclamaciones que vieren conve-
nirles, pues transcurridos que sean 
no se r án oidas por justas y l e g i t i -
mas que i'ueren las que presentaren. 
Matallaua 30 Julio 1892.—El A l -
calde, Vicente Miranda. 
Alcaldía consliticcional de 
La Antigua. 
Terminado el reparto de consu-
mos de este Ayuntamiento formado 
por las Juntas respectivas para el 
ejercicio económico de 1892 4 93 se 
halla expuesto a l públ ico por t é r m i -
no de ocho dias para que los contr i -
buyentes que en él figuran se ente-
ren de las cuotas que les han corres-
pondido, y formulen las reclamacio-
nes que crean convenientes, pasado 
dicho plazo no serán atendidas. 
L a Ant igua 21 de Agosto de 1892. 
— E l Alcalde, Baltasar Fernandez. 
cha plaza con l a do tac ión anual de 
999 pesetas satisfechas con cargo 
al presupuesto municipal y por t r i -
mestres vencidos, con la obl igac ión ' 
de asistir sesenta familias pobres y 
las demás que impone el Reglamen-
to de par t idos-médicos de 14 de J u -
nio de 1891. 
L a durac ión del contrato será de. 
cuatro a ñ o s siendo este prorrogable 
á voluntad de las partes. 
L a residencia del Médico ha de ser 
en esta v i l l a como capital de A y u n -
tamiento. 
E l agraciado puede proporcionar-
se los siguientes recursos: 
1. " Por la asistencia do los pre-
sos de esta cárce l de partido 250 pe-
setas. 
2 . ° Por la de cinco Guardias c i -
viles y sus familias do que se com-
pono este puesto 60 pesetas. 
3..° Por la avenencia con los v e -
cinos pudientes de diez pueblos que 
no tienen facultativo de los quince 
de que se compone el Ayuntamiento 
que r e ú n e n de cuatrocientos á q u i -
nientos vecinos, se calcula produci-
r án á r azón de 5 pesetas por vecino 
dando una suma de 2.250 pesetas. 
E n resúmen puede el nombrado 
proporcionarse por todos conceptos, 
un haber anual de 3.500 pesetas 
p r ó x i m a m e n t e . 
Se advierto que las sesenta fami-
lias pobres se hallan en los quince 
pueblos de que se compone el A y u n -
tamiento. 
L o s aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento en el t é r m i n o de 
treinta dias, contados desde la i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL do la provincia, siendo 
condición precisa que han de ser l i -
cenciados en Medicina y C i rug ía . 
Murías de Paredes Agosto 21 de 
1892.—El Alcalde , Eduardo A . Gar-
por t é r m i n o de ocho dias, para que 
dentro de los cuales puedan exami -
narlo los contribuyentes y hacer las 
reclamaciones que en jus t ic ia pro-
cedan. 
Oseja de Sajambre 20 de Agosto 
de 18i i2 .—El Alcalde, Pedro Caneja. 
Cédula de citación 
Por la presente cédula , y en c u m -
plimiento de lo mandado por el se-
ñ o r D , José Antonio López Alvarez , 
Juez accidental de ins t rucc ión del 
partido de Fonsagrada, en. p rov i -
dencia de esta fecha, se ci ta á José 
Ramos Fernandez, natural de Para-
davella, vecino que fué del Cádavo', 
y que s e g ú n noticias sé halla hoy 
viajando desde Astorga á í ' e r ro l , co-
mo carretero, para que el dia- 12 de 
Setiembre próximo y hora de diez 
de la m a ñ a n a , comparezca ante la 
audiencia do Lugo pava asistir co-
mo testigo á las sesiones del juicio 
oral de causa por lesiones á A n t o -
nio Abra i ra , bajo apercibimiento de 
l a multa do 5 á 25 pesetas que le se-
rá impuesta si no comparece. 
Fonsagrada Agosto 19 de 1892.— 
E l Secretario actuario, Eduardo Y a -
ñ e z . 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Terminado el contrato con el Mé-
dico de Beneficencia de este M u n i -
cipio, y no pudiendo és t e continuar 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo por motivos 
de salud, el Ayuntamiento y Juntg 
de asociados en sesión del dia de 
hoy acordaron anunciar vacante d i -
Alcaldia conslilticiojial de 
Matanza 
Terminado el reparto de consu-
mos, cereales y sal de este A y u n t a -
miento, para el ejercicio de de 1892 
á 93, queda expuesto al público por 
el plazo de ocho dias, para que 
los contribuyentes se enteren y ha -
gan las reclamaciones pertinentes. 
Matanza 22 de Agosto de 1892.— 
E l Alcalde, Eladio García . 
Alcaldía constitucional de 
Oseja de Sajambre 
E l repartimiento de consumos, 
cereales y sal de este Ayuntamiento 
para el a ñ o actnal económico de 
1892 á 93, se halla terminado y ex -
puesto al públ ico en la Secretaria 
D. Wenceslao Doral, Juez de ins-
t rucc ión de esta vi l la de Riaño y 
su partido. 
Hago saber: que el dia 15 del p r ó -
x imo mes de Setiembre y hora de 
las diez de su m a ñ a n a , se venden 
en públ ica subasta en la sala de 
audiencia de este Juzgado los bie-
nes que á con t inuac ión se detallan 
como propios de Domingo Borro-
gan Mar t ínez , vecino de Vi l lacor ta , 
para pago de las costas que le fue-
ron impuestas ec causa sobre robo 
que se le i n s t ruyó en este Juzgado. 
U n arca usada de roble, cabida 
de dos cargas y media, tasada en 8 
pesetas 75 c é n t i m o s . 
Una media fanega vieja, tasada 
en 75 c é n t i m o s . 
U n hacha pequeña , tasada en una 
Una azada, tasada en 25 c é n t i -
mos. 
Una g u a d a ñ a vieja, tasada en 75 
c é n t i m o s . 
Una manta vieja, tasada en 50 
c é n t i m o s . 
U n cazo viejo, tasado en 25 c é n -
timos. 
Una tierra t é rmino de Vi l lacor ta 
y sitio de La Respina, cabida do 7 
celemines, linda al E . camino de 
Guardo, a l S. tierra de Fernando do 
Prado, al O. otra de T o m á s Pablos 
y a l N . herederos de Tomás Gómez , 
tasada en 35 pesetas, 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
de Valcabado, cabida de 6 celemi-
nes, l inda al E . , S. y O. terreno co-
m ú n y al N . t ierra do T o m á s P a -
blos, tasada en 33 pesetas. 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
de Cambaya, cabida de 0 celemines, 
linda al E . tierra de Juan Diez, a l 
S. herederos de Bonifacio Fernan-
dez, a l O. Vicente Liébana y al N . 
Policarpo Fernandez, tasada en 30 
pesetas. 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
de Los Trinales, cabida do 12 cele-
mines, l inda al E . terreno c o m ú n , 
al S. Santos do Prado, a l O. Manue l 
Gómez Manzanedo y al N . Bonifa-
cio Moreno, tasada en 40 pesetas. 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
do Valdepelayo, cabida de 4 cele-
mines y medio, linda al E . herede-
ros de Tomás Gómez , a l S. y O. 
Juan Fernandez y al N . Juan V a l -
buena, tasada en 20 pesetas. 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
de Fresnedo, cabida de 2 celemines, 
l inda al E . Dionisio Borregan, a l S. 
herederos de Manuel González y al 
N . egidos, tasada en 10 pesetas. 
Cuyos bienes se sacan por terce-
ra vez á subasta y sin sujeción á 
tipo por no haber habido licitadores 
en las dos primeras; so previene á 
las personas que se interesen en l a 
adquisición de los expresados b ie -
nes, que para tomar parto en la s u -
basta se rá preciso consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado ó 
en el establecimiento destinado al 
efecto el 10 por 100 efectivo por lo 
menos del valor de dichos bienes, y 
que uo existiendo t í tu los do propie-
dad de los inmuebles, se sup l i r án 
por los medios establecidos en l a 
ley Hipotecaria y á instancia de los 
compradores. 
Dado eu Riaño á 23 de Agosto 
de 1892.—Wenceslao D o r a l . — E l 
Escribano actuario, Nico lás L i é b a -
na Fuente . 
ANDNOIOS P A R T I C U L A K E S . 
Por los herederos de Pedro A p a r i -
cio y Domingo Ordás , vecinos de 
Ardon , se vende una casa en esta 
ciudad, á la calle de la R ú a , n ú m 37, 
que se compone de dos pisos y cor-
ral . L a venta t end rá lugar en dicha 
casa el dia 8 do Setiembre p róx imo 
de diez u once de la m a ñ a n a , donde 
so ha l la rán de manifiesto el precio 
y demás condiciones de la misma. 
L E O N : 1892 
7n.i r ,atft de U Biputacicm provinciftl 
